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В научной литературе существуют раз-личные подходы к изучению категорий 
«предприниматель» и «предпринимательство». 
Это связано с тем, что исследованием фено-
мена предпринимательства занимаются раз-
личные науки: экономика, социология, социаль-
ная психология, философия, история.
Несмотря на то, что в научный оборот поня-
тие «предприниматель» ввел Р. Кантиль он 
в своем «Эссе (очерк) о природе и тор-
говле вообще» (1755), данное понятие вводи-
лось и раньше. Французский историк Ф. Бро-
дель в работе «Игры обмена» (1979) отме-
чает, что в литературе слово «предпринима-
тель» (entreprener) встречается уже с 1709 г. [1, 
с. 324].
Впервые предпринимательство как эконо-
мическое явление предложила рассматривать 
классическая школа. А. Смит в работе «Иссле-
дование о природе и причинах богатства наро-
дов» (1776) выделил предпринимателей как 
особую категорию субъектов рыночной эко-
номики. В своем труде он проводит линию на 
получение четкой взаимосвязи и взаимообу-
словленности предпринимательства и конку-
ренции. Предприниматель, осуществляя хозяй-
ственную деятельность, идет на риск при реа-
лизации коммерческого проекта с целью удов-
летворения своих эгоистичных интересов. 
Значительный вклад в теорию предпри-
нимательства внес французский экономист 
Ж.Б. Сэй, который в своих трудах «Трактат по 
политической экономии» (1803), «Полный курс 
политической экономии» (1828) отводит важную 
роль предпринимателю. По мнению Ж.Б. Сэя, 
предприниматель – это «…лицо, которое 
берется за свой счет и на свой риск и в свою 
пользу произвести какой-нибудь удовлетворя-
ющий своим эгоистичным интересам продукт» 
[2, с. 32]. К предпринимателям он относил фер-
мера-землевладельца, мануфактуриста (про-
мышленника) и купца. Роль предпринимателя 
он видит так: «…Посредник между всеми клас-
сами производителей, а также между произво-
дителями и потребителями. Он правит делом 
производства, он центр всевозможных отно-
шений, он извлекает выгоду из того, что знают 
другие и чего они не знают, из всех случайных 
условий производства» [2, с. 59].
Таким образом, ученый считал, что пред-
приниматель осуществляет рациональную 
координацию факторов производства: земли, 
капитала и труда, от эффективности предпри-
нимательской деятельности зависит размер 
прибыли. По мнению Ж.Б. Сэя, предпринима-




ления экономической науки А. Маршалл в трак-
тате «Основы экономической науки» (1890), 
исследуя развитие общества и хозяйственную 
деятельность, выразил свою точку зрения на 
предпринимательство. Он, отмечает, что «роль 
предпринимателя приобретает все возрастаю-
щее значение, … в современном мире частные 
предприниматели …стоят у руля управления 
великим индустриальным механизмом. Нити 
интересов собственников капитала и рабочих 
сходятся к ним и расходятся от них, и они жест-
кой хваткой держат те и другие в своих руках» 
[3, с. 522]. По А. Маршаллу: «Новая нация 
предпринимателей состояла главным образом 
из тех, кто самостоятельно создал собствен-
ные состояния, то есть из сильных, решитель-
ных, предприимчивых людей…» [3, с. 700]. Их 
отличала «…способность правильно прини-
мать решения, оперативность, находчивость, 
осторожность и настойчивость в осуществле-
нии цели» [3, с. 571]. 
Новый этап в понимании теории предпри-
нимательства начинается с Й.А. Шумпетера 
и отражен в его знаменитых работах «Теория эко-
номического развития» (1912) и «Капитализм, 
социализм и демократия» (1942). Предприни-
мательская деятельность, согласно Й.А. Шум-
петеру, является движущей силой и источни-
ком всех изменений в экономике, а «…функ-
ция предпринимателей заключается в том, 
чтобы реформировать или революционизи-
ровать производство, используя изобретения 
или, в более общем смысле, используя новые 
технологические решения для выпуска новых 
товаров или производства старых товаров 
новым способом, открывая новые источники 
сырья и материалов или новые рынки, реорга-
низуя отрасль и т. д.» [4, с. 512]. По мнению 
ученого, именно предприниматель как хозяй-
ствующий субъект через внедрение иннова-
ций в своей хозяйственной деятельности вли-










Американский экономист, основатель 
Чикагской школы экономической теории, 
Фрэнк Ханеман Найт имел другую точку зре-
ния, отличную от Й.А. Шумпетера и видел 
в предпринимательской деятельности фактор 
риска. В исследовании «Риск, неопределен-
ность и прибыль» (1921) он проводит различие 
между экономическим риском и неопределен-
ностью. Согласно Ф.Х. Найту, в сфере пред-
принимательской деятельности каждая ситуа-
ция уникальна, поэтому характеризуется нео-
пределенностью и «решения в сфере бизнеса 
относятся, вообще говоря, к настолько уни-
кальным ситуациям, что их нельзя подвергнуть 
статистической группировке для определения 
примерной вероятности того или иного исхода. 
...Именно эта истинная неопределенность при-
дает экономической организации характерную 
форму “предприятия” и объясняет существо-
вание специфического дохода предпринимате-
лей» [5, с. 26]. 
Таким образом, по Ф.Х. Найту, предприни-
мательство заключается в том, что предпри-
ниматель как хозяйствующий субъект за свои 
способности умение правильно сделать выбор 
в условиях неопределенности получает пред-
принимательский доход. 
Дж.М. Кейнс в работе «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (1936) не занимается 
теорией предпринимательства, но имеет свою 
точку зрения на натуру предпринимателя. Уче-
ный считает, что предпринимателю должен 
быть присущ «дух жизнедеятельности», вера 
в собственный успех, в собственные способно-
сти и будущее своего дела, без этого невозмо-
жен успех. «…Предпринимательство, уповая на 
будущее, приносит пользу обществу в целом. 
Но частная инициатива будет на высоте лишь 
в том случае, когда разумные расчеты дополня-
ются и поддерживаются духом жизнерадостно-
сти (animal spirits)… » [6, с. 168]. 
Новым толчком к исследованию теории 
предпринимательства послужили работы 
современной австрийской школы, где был сде-
лан перенос на фокус экономических исследо-
ваний, на динамический процесс, чьей движу-
щей силой является предпринимательство. Ее 
представитель Л. фон Мизес в своей работе 
«Человеческая деятельность: трактат по эко-
номической теории» (1940) определяет пред-
принимательство как человеческую деятель-
ность, рассматривающуюся исключительно 
с точки зрения неопределенности. Ученый счи-
тает, что экономика не может изучаться в рам-
ках статического равновесного анализа, так как 
«в идеальной конструкции равномерно функ-
ционирующей экономики места для предприни-
мательской активности не остается, потому что 
здесь исключено любое изменение исходных 
данных, способное оказать влияние на цены. 
Стоит только отбросить предположение о неиз-
менности данных, как сразу обнаруживается, 
что любое изменение в исходных данных неиз-
бежно оказывает влияние на деятельность. … 
Таким образом, исход действия всегда не опре-
делен» [7, с. 238]. По мнению Л. фон Мизеса, 
стремление предпринимателей к прибыли, 
является движущей силой рыночной эконо-
мики.
Продолжателем традиций австрийской 
школы стал ученик Л. фон Мизеса, Израэл 
Кирц нер. В своей книге «Конкуренция и пред-
принимательство» (1973) он сформулировал 
теорию рыночного процесса взамен в то время 
господствующей неоклассической теории рав-
новесных цен: «Экономическая теория, прида-
ющая особое значение равновесию, склонна 
недооценивать роль предпринимателя. Его 
роль в какой-то мере отождествляется с дви-
жением от одного положения равновесия к дру-
гому, с “нововведениями” и динамичным изме-
нением, но не с динамикой самого процесса 
установления равновесия. Вместо предпри-
нимателя доминирующая теория цены имеет 
дело с фирмой, уделяя особое внимание аспек-
там максимизации прибыли. По существу, 
этот акцент заставил многих исследователей 
в области теории цены ошибочно понимать под 
понятием “предприниматель” просто центр при-
нятия максимизирующих прибыль решений 
в рамках фирмы. Исследователи совершенно 
проигнорировали роль предпринимателя, пред-
положив сверхосведомленность о несоответ-
ствии цен внутри экономической системы» [8, 
с. 35–36].
Израэл Кирцнер полагает, что сущность 
предпринимательства заключается в «бдитель-
ности к ранее незамеченным возможностям» 
[8, с. 48]. Предприниматель пользуется сло-
жившейся неравновесной ситуацией на рынке 
и работает на восстановление равновесия, 
главное стремление предпринимателя – полу-
чить прибыль, благодаря его способности при-
нимать решения на основе имеющейся инфор-
мации на рынке. 
С 1960-х гг. интерес к исследованию фено-
мена предпринимательства появился у школы 
«поведенческих наук» (behavioral science), где 
на основе индивидуалистического подхода 
исследуются отличительные черты (тип лич-
ности) предпринимателя и его индивидуаль-
ные особенности. Первый представитель этой 
школы, представивший эмпирические иссле-
дования в области предпринимательства, 
был Д.К. МакКлелланд. Согласно МакКлел-
ланду, предприниматели – это люди, которые 
имеют высокую потребность в достижении, то 
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ции с умеренным риском, достигающие наме-
ченных целей: чем выше степень потребности 
в достижении в данном обществе, тем больше 
предпринимателей занимаются предпринима-
тельской деятельностью и тем выше экономи-
ческое развитие в стране. Рассматривая пси-
хологические подходы к предпринимательству, 
необходимо упомянуть таких исследователей, 
как Дж.Б. Роттер (1966), которым была разра-
ботана концепция локус контроля, Р.Т. Брок-
гауз (1982), изучавшего отношение предпри-
нимателей к риску в отношении предпринима-
тельской деятельности, Кетс де Вриз, давшего 
психо аналитическую интерпретацию феномена 
предпринимательства. 
С 60–70-х гг. ХХ в. интерес к феномену 
предпринимательства возник и у социологов. 
С позиции социологической науки исследова-
тели, изучающие предпринимательскую дея-
тельность, анализируют, как общество может 
влиять на создание и развитие предпринима-
тельской деятельности. В современной социо-
логии основательно разрабатываются следую-
щие темы: роль социальных сетей в предприни-
мательской деятельности [Рейнольдс, Гартне, 
1990 и Шейн, 2003], этническое предпринима-
тельство [Олдрич, Волдинер, 1990], популяци-
онная экология, влияние окружа ющего соци-
ального контекста на предпринимательство 
[Олдрич и Картер, 2003].
С конца 80-х гг. ХХ в. появилось новое 
направление в исследовании феномена пред-
принимательства. Произошел переход от иссле-
дований индивидуальных особенностей пред-
принимателя в область управления. В про-
цессно-ориентированном подходе фирма 
выступает единицей анализа, предпринима-
тельство рассматривается как процесс созда-
ния нового предприятия и предприниматель-
ского поведения (то есть, какова роль предпри-
нимателя в этом процессе). Этому посвящены 
работы Б. Гартнера, П. Рельнольса, М. Мин-
нити, С. Венникерс и др. В 1980 г. Купер иссле-
довал модели развития новых технологических 
фирм, тем самым внеся свой вклад в разви-
тие теории создания новых фирм и факторов, 
влияющих на создание предприятия. П. Рель-
нольдс с помощью PSED на основе собранных 
данных из разных стран мира, изучая предпри-
нимательский процесс, расширил знание о ста-
новлении мотивации ведущих бизнес предпри-
нимателей.
Другой подход на предпринимательский 
процесс с 2000-х гг. предложили в своих рабо-
тах С. Шейн и С. Венкатараман. Они видели 
в предпринимательском процессе использова-
ние возможностей, а не появление новых орга-
низаций. По их мнению, предпринимательский 
процесс – это существование возможностей, 
открытие возможностей и эксплуатация возмож-
ностей. Под предпринимательскими возможно-
стями понимаются ситуации, в которых новые 
товары, услуги, сырье, рынки и методы органи-
зации могут быть введены с целью получения 
прибыли. В последующем данное направле-
ние в предпринимательстве получило широкий 
резонанс и стало неотъемлемым в исследова-
нии основных аспектов феномена предприни-
мательства. 
Ресурсно ориентированная теория пред-
принимательства (resource-based theory of 
entrepreneurship) относится к современным 
теориям фирмы, активно развивающимся с 
середины 90-х гг. ХХ в. и изучающим неодно-
родность представлений о ценности ресур-
сов. В ресурсной теории предприниматель-
ства утверждается, что доступ предпринимате-
лей к ресурсам является важным фактором для 
возможности возникновения и реализации биз-
нес-идеи и роста новых предприятий. Здесь же 
подчеркивается важность финансовых, соци-
альных и человеческих ресурсов [Олдрич, 1999]. 
Исследования свидетельствуют, что создание 
новых предприятий является более распростра-
ненным, когда люди имеют доступ к финансо-
вому капиталу. Согласно [Hurst & Lusardi, 2004], 
для предпринимателей доступ к капиталу – пока-
затель дальнейшего нового роста, но не обяза-
тельно для основания нового предприятия.
В институциональной теории с 2000-х гг. 
изучению предпринимательства отводится не 
последняя роль. В ней предприниматели рас-
сматриваются как акторы (субъекты), кото-
рые заинтересованы в изменении деятельно-
сти институциональных механизмов, как те, 
кто привлекает ресурсы для создания новых 
институтов или изменяет существующие. Таким 
образом, концепция институционального пред-
принимательства раскрывает, как возникают 
и изменяются новые институты.
В процессе теоретического исследования 
трудов известных классиков и систематизации 
их взглядов было установлено:
 y до VIII в. не существовало научного обосно-
вания роли предпринимателя и предприни-
мательской деятельности, что было харак-
терно для того периода, когда свои спо-
собности можно было реализовать только 
в сфере торговли (обращения); 
 y впервые предпринимательство как экономи-
ческое явление предложила рассматривать 
классическая школа. Определены черты, 
свойственные предпринимателям: риск, 
инициативность, стремление к получению 
прибыли и удовлетворению своих эгоистич-
ных интересов; 
 y последующим этапом в становлении тео-









ный труд выдающегося ученого-экономиста 
Й.А. Шумпетера, видевшего роль предпри-
нимателя во внедрении инноваций; 
 y неоклассическая школа не придавала зна-
чительной роли предпринимательству, за 
исключением Ф.Х. Найта, так как это не вхо-
дило в рамки статистического равновесного 
анализа; 
 y новым толчком к исследованию теории 
предпринимательства послужили работы 
ученых современной австрийской школы, 
согласно их подходам, фокус экономиче-
ских исследований переносится на динами-
ческий процесс, чьей движущей силой явля-
ется предпринимательство. 
К концу ХХ в. зарубежная наука продви-
нулась в осмыслении феномена предприни-
мательства, появились различные направле-
ния в исследовании. Пронализировав сово-
купность современных взглядов большинства 
теоретиков, мы пришли к выводу, что предпри-
нимательство обусловлено четырьмя компо-
нентами:
 y принятие риска: предприниматель должен 
быть готов оценить риск, угрожающий его 
предпринимательской деятельности, и взять 
его на себя. Принятие риска также говорит 
и о том, что он готов начать новый вид дея-
тельности. Вознаграждением за риск будет 
его доход. Помимо него предприниматель 
сталкивается с неопределенностью. Реше-
ния в условиях неопределенности отлича-
ются от решений в условиях риска тем, что 
в условиях неопределенности вероятность 
наступления событий невозможно измерить 
или просчитать и, как следствие, неизвестно, 
получит ли в дальнейшем предприниматель 
доход;
 y идентификация рыночных возможно-
стей: предприниматель должен иметь воз-
можность воспринимать и реализовывать 
личные возможности, ранее незамеченные 
другими; 
 y осуществление инноваций: внедрение 
новых идей, товаров или услуг, процесса 
управления, которые должны быть разрабо-
таны в бизнес-моделях и внедрены на рынке;
 y нахождение и использование ресурсов: 
выявление потенциальных и эффектив-
ное использование имеющихся ключевых 
ресурсов (финансовых, социальных и чело-
веческих) даст возможность предпринима-
телю воспользоваться создавшимися конку-
рентными преимуществами на рынке.
Таким образом, предпринимательство по 
своей сути сложное и изменчивое явление. 
Исследование предпринимательства имеет 
свои корни в разных дисциплинах с различ-
ными точками зрения, уровнями анализа, 
соприкасающимися с прикладной экономикой, 
управленческими дисциплинами и различными 
методологическими подходами, что детермини-
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Summary
The article considers the main stages in the 
development of the theory of entrepreneurship. 
The analysis of the views of economists of different 
schools of interpretation of the category of «entrepre-
neur», «entrepreneurship», is carried out. The esti-
mation approaches of classical, neoclassical and the 
Austrian school to the role of entrepreneurship in the 
development of society and the economic activities 
is given. The main contemporary ways of research 
directions of entrepreneurship in foreign science are 
estimated. 
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